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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Dampak Program Desadalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten
Kampar di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”.Latar belakangdalam penelitian ini
tentang desa kijang jaya terbentuk pada tahun 1991, yang mana mulanya desa ini
merupakan sasaran program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada
saat itu masyarakat telah dijanjikan akan mendapatkan tanah seluas 2 hektar
dengan tanaman sawit yang menghasilkan, namun pada tahun 1991 tanah 2 H
masih kosong maka kepala desa mengambil alih dan menetapkan program bahwa
akan memberikan lahan kepada pihak perusahaan dan masyarakat harus bekerja
sama dengan pihak perusahaan untuk belajar mengelola sawitnya, dan akan di
kembalikan jika telah menghasilkan.
Masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah  program desa masyarakat
desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?, Bagaimana
dampak program desadalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Kijang Jaya
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?, Bagaimana tinjauan ekonomi
Islam dari dampak Program desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa
Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana program desa
masyarakat desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Untuk
mengetahui bagaimana dampak program desadalam meningkatkan ekonomi
masyarakat desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
danUntuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam dari dampak Program desa dalam
meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa
kijang jaya berjumlah 998 KK sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah
50 KK atau mengambil 5% dari populasi.sedangkan metode penelitian ini dengan
menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan
mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, dan
kemudian diuraikan antara data satu dengan data yang lainnya sehingga diperoleh
gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti
Adapun hasil dari penelitian ini adalah Program desa Kijang Jaya
dilaksanakan pada tahun 1991 dengan tujuan masyarkat desa dapat meningktakan
dan mensejahterekan perekonomaiannya dan sebagai pelaksananya adalah
membentuk suatu program desa yang harus dilaksanakanoleh masyarkat desa,
sebagaimana program tersebut sepertimemberikan pelatihan dan bimbingan
kepada masyarkat tentang cara pengelolaan sawit dimulai dari penanaman,
merawat hingga memanen buah sawit, menyerahkan sementara tanah seluas 2
hektar masyrakat ke PT.Buana untuk di kelola menjadi perkebunan kelapa sawit
dan akan diserahkan jika mencapai 5 tahun dan menghasilkan, melakukan
bercocok tanam atau berkebun di sekitar rumah, masyarkat mendapatkan
pekerjaan yakni menjadi buruh PT.Buana, sehingga dengan keseriusan masyarkat
melaksanakn setiap program desa mendapatkan dampak denagn mengingkatnya
perekonomian masyarkat sebagimana di tunjukan dengan pendapatan perbulan
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yang lebih dari 3 juta dan memiliki usaha sampingan serta memiliki perkebunan
yang lebih dari 2 kebun, namun kenyataanya masih juga terdapat masyrakat yang
belum berhasil dalam meningkatkan perekonomiannya hal ini di tunjukan dengan
adanya masyarkat yang menjual kaplingan sawitnya dan kurangnya perawatan
kebun sawitnya sehingga kondisi ekonominya sederhana saja, yang mana
pendapatanya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja dan selain itu adanya
ketidak seriusan masyarkat dalam menjalankan setiap program desa sehingga
pendapatan masih tetap atau tidak adanya peningkatan.Tinjauan ekonomi islam
tentang dampak program desa dalam meninngkatkan perekonomian dikatakan
halal hukumnya jika usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan
perekonomian tidak termasuk dalam kegiatan riba seperti usaha dalam jual beli
hasil perkebunan masyarkat yang tidak mengambil untung besar 3x lipat serta
dalam tinjauan ekonomi islam adanya program desa terdapat anjuran untuk
bekerja dan dapat mensejahterakan masyarkat desa hal ini tertera dalam Al-
Qur’an surah At-Taubah:105.
iKATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya buat alam semesta, seiring dengan itu
shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah
SWT untuk menyampaikan risalah Islamiyah-Nya kepada segenap umat dijagat
raya ini sebagai hidayah dan irsyadah yang dapat menjamin kebahagian hidup
ummat manusia di dunia dan ukhrowi. Dengan rahmat dan karunia Allah dan
diringi dengan ketekunan serta kesabaran dan bantuan dari semua pihak yang
berkompeten, maka penulis dapat menyusun skripsi dengan judul: "Dampak
Program Desa Dalam Meningkatkan  Ekonomi Masyarakat desa Kijang
Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut
Ekonomi Islam ".
Dalam menyusun skripsi ini sudah barang tentu banyak terdapat
kekurangankekurangan, kejanggalan-kejangalan, baik dari segi sistematika, materi
dan bahasa dan segala apa yang perlu dipenuhi dalam penulisah karya ilmiah.
Memang tidak ada gading yang tidak retak dan tidak ada manusia yang tidak
khilaf dan alfa. Dari itu penulis mengharapkan keritik dan saran yang sifatnya
membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari banyaknya bantuan dari
semua pihak, dan penulis merasa berkewajiban untuk berterimakasih yang
sedalam-dalamnya kepada:
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1. Untuk yang sangat tercinta Ayahanda (Agus Sumono) dan Ibunda
Boinem) serta mama (Sutri),Abang (Supri Adi) dan adik-adik ku tercinta
(Siti Mai Munah Dan Khoirul Anwar) yang selalu dan akan selalu
adadisetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darah ku. Idola
yang selalu ku kagumi yang telah memberi kehidupan untuk ku, dan selalu
memberikan semanggat dan doa kepadaku terimakasih yang sebesar-
besarnya kalian semua.
2. Bapak Prof.Dr. H. Munzir Hitami selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Prof. Dr.Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum
4. Bapak Dr.H.Mawardi M.Saleh,Lc,MA,selaku Pembantu Dekan
1Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
5. Ibu , Dr. Hj. Hertina, M.Pdselaku pembantu dekan II Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum
6. Bapak Wahidin, M.Ag Selaku pembimbing yang telah memberikan
arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan telahmeluangkan
waktu dan perhatianya, yang mestinya diberikan pada yanglebih layak.
7. Bapak Amrul Muzan„ MA selaku penasehat Akademis yang telah bayak
memberikan arahan kepada saya dan telah sabar menghadapi saya untuk
membimbing dan memberikan ilmu yang berguna untuk saya.
8. Kepada seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawati
pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.
9. Kepada Bapak Suriatno dan segenab staf Desa dan masyarakat desa
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Kijang Jayayang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam
memberikan data-data dan informasi.
10. Kepada teman-teman saya terimakasih atas Do’a dan dukungan kalian
selama ini. kalian telah banyak membantu saya dalam menyelsaikan
skripsi sampai akhirya saya bisa menyandang gelar sarjana ini.
Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan, sekali lagi penulis ucapkan
maaf dan terimakasih yang sebesar-sebesarnya atas kekurangan dan kesalahan
penulis.
Pekanbaru, 05 November 2014
Penulis
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